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Гвинтовий добувний модуль озерних сапропелів виконано з регулювальної 
піднімально-транспортної лебідки 1, яка регулювальним тросом 2 жорстко з’єднана з 
передньою забірною частиною 3 шнека, яка виконана жорсткою, а зверху виконана 
система сепаруючих отворів 4 на площі половини його діаметра. За допомогою троса 2 
здійснюється необхідне переміщення модуля і регулювання заглиблення забірної 
частини 3 з конічним гвинтовим подрібнювачем 5 бура з ріжучими елементами, які 
встановлені в конструкцію рівномірно по всьому периметру. Крім цього циліндрична 
забірна частина модуля встановлено під кутом, яка зверху переходить у циліндричну 6 
з приводом 7 і патрубка для відводу води 8 і патрубок 9 для відводу сапропелі 10 у 
ємкість 11, яка розміщена на плаваючій платформі. Керування модулем здійснюють з 
пульта керування, які розміщено на піднімально-транспортній лебідці. 
 
Рис. 1 – Гвинтовий добувний модуль озерних сапропелів 
Лебідка 1 жорстко встановлюється до кронштейна 3 і на плавучій платформі 12, 
яка з’єднана кріпильними елементами 13. 
Робота гвинтового добувного модуля озерних сапропелів відбувається наступним 
чином. Конічний робочий орган 5 врізається у шар з сапропелем і за допомогою 
приводу 7 здійснює його переміщення по шнеку в зону його вивантаження 9 і в ємкість 
11. При цьому вільну воду через патрубок 8 скидають у водойму. 
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